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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap hasil belajar matematika; 2) Mengetahui pengaruh minat baca 
siswa terhadap hasil belajar matematika; 3) Mengetahui pengaruh kedisiplinan 
dan minat baca siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Populasinya adalah 102 siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 81 yang diambil dengan teknik simple 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
), serta sumbangan relatif dan 
efektif. Bardasarkan analisis regresi ganda diperoleh persamaan garis regresi 
Y = 1,003 + 0,767X1 + 0,505X2. Hasil penelitian menyatakan: 1) Kedisiplinan 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 2) 
Minat baca berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 
3) Kedisiplinan belajar dan minat baca secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 4) Total sumbangan efektif 
sebesar 21,8%. Terdiri atas 10,06% variabel kedisiplinan belajar, dan 11,74% 
variabel minat baca. 
 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Minat Baca, Hasil Belajar 
 
 
 
 
